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АГРЕГОВАНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ
ДИНАМІКИ ІМПОРТУ
АНОТАЦІЯ. Робота присвячена питанням моделювання динаміки імпор-
ту. Одержано аналітичні вирази для оцінки темпів приросту імпорту
виробничого та інвестиційного призначення, а також споживчого імпо-
рту, які залежать від темпів економічного росту, співвідношення внут-
рішніх та зовнішніх цін на продукцію виробничого призначення, темпів
зростання приведених витрат виробництва, індексу зростання імпорт-
них цін на споживчу продукцію, реальних доходів населення та парамет-
рів моделі.
АННОТАЦИЯ. Работа посвящена вопросам моделирования динамики им-
порта. Получены аналитические выражения для оценки темпов приро-
ста импорта производственного и инвестиционного назначения, а та-
кже потребительского импорта, которые зависят от темпов
экономического роста, соотношения внутренних и внешних цен на про-
дукцию производственного назначения, темпов роста приведенных из-
держек производства, индекса роста импортных цен на потребительс-
кую продукцию, реальных доходов населения и параметров модели.
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ANNOTATION. This paper is devoted to the modeling of import dynamics.
Analytical expressions for the estimation of growth of import of the industrial
and investment, and also consumer import, which depends on the growth rate
of GDP, correlation of internal and external prices on the industrial products,
growth rate of cost on unit of production, index of the imported prices on
consumer products, real incomes and model parameters are constructed.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: модель динаміки імпорту, приведені витрати, імпорт
виробничого та інвестиційного призначення, споживчий імпорт.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модель динамики импорта, приведенные издержки,
импорт производственного и инвестиционного назначения, потреби-
тельский импорт.
KEYWORDS: model of import dynamics, cost on unit of production, industrial
and investment imports, consumer import.
Вступ
Проблеми математичного моделювання макроекономічних
процесів у сучасних умовах набувають особливого значення. Це
пов’язано, перш за все, з необхідністю більш обґрунтованого ви-
значення ключових орієнтирів та параметрів економічної політи-
ки. Крім того, при прогнозуванні тенденцій економічного розвит-
ку необхідно враховувати багато сценарних факторів, що пов’я-
зані з бюджетною, податковою, митною, інвестиційною, валютно-
курсовою політикою уряду тощо.
Одним із важливих факторів, який необхідно враховувати при
аналізі майбутніх тенденцій економічного розвитку є динаміка
імпорту, оскільки національна економіка є значно відкритою —
так питома вага імпорту та експорту у ВВП у 2009 році складала
48 % та 46,3 % відповідно (табл. 1).
Для прогнозування динаміки та товарної структури імпорту
часто застосовують економетричні моделі, які враховують такі
параметри, як темп економічного росту, реальний валютний курс,
попит на інвестиції, реальні доходи населення, кон’юнктуру сві-
тових ринків, товарну структуру експорту та імпорту, параметри
митної політики тощо [1—4].
У прогнозуванні імпорту методологічно коректно спиратися
на чинники і тенденції, у динаміці яких виявляється певна ре-
гулярність. У випадку, якщо відбуваються якісні зміни, які кар-
динально міняють загальну картину, починаючи з деякого мо-
менту часу, доцільно вводити фіктивні змінні як регресори мо-
делі. Але застосування деталізованих економетричних моделей












































































































































































































































































































































































































































Необхідно зауважити, що при дослідженні якісних тенденцій
розвитку в деталізації моделі немає сенсу, оскільки в деталізова-
ній моделі необхідно прогнозувати (або задавати) значення вели-
кої кількості змінних та враховувати численні контури прямих та
зворотних зв’язків та вплив зовнішнього середовища, що досить
складно реалізувати на практиці. Тому корисним інструментом
аналізу тенденцій економіки є агреговані моделі, які, не зважаю-
чи на суттєве спрощене та узагальнене відображення реальних
економічних процесів, дозволяють аналізувати траєкторії розвит-
ку на якісному рівні та потребують для своєї побудови мінімум
інформації [6—7]. Саме такий підхід застосовано в цій роботі для
моделювання динаміки імпорту.
Основні результати
Подамо весь обсяг імпорту ( )tIM  за певний період часу (бу-
демо розглядати річні часові інтервали) у вигляді двох доданків:
імпорту виробничого призначення ( )( )tIM 1  (частка імпорту, що
використовується на проміжне споживання та на інвестиції) та
споживчого імпорту ( )( )tIM 2 :
( ) ( )( ) ( )( )tIMtIMtIM 21 += . (1)
Доцільність такого розбиття всього обсягу імпорту обґрунто-
вано, зокрема, у [6].
Як і в роботі [6], будемо вважати, що питома вага фізичного
обсягу імпорту виробничого призначення 
( ) ( )tQIM 1  у фізичному
обсязі валового випуску ( )tQ  є постійною, принаймні в коротко-
терміновій перспективі, оскільки вона залежить від технологічної
структури економіки, тобто:
( ) ( )
( )









Тоді за визначенням обсяги валового випуску та імпорту бу-
дуть дорівнювати добутку їх фізичних обсягів на відповідні ціни
у національній валюті ( )tp0  та ( ) ( )tpim1  за одиницю обсягу:
( ) ( ) ( ),0 tQtptX = (3)
( )( ) ( )( ) ( ) ( )tQtptIM IMim 111 = . (4)
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Тоді обсяг імпорту (4) для періодів часу t та (t+1) з урахуван-
ням виразів (2) та (3) можна подати так:





1 ε= , (5)








tptIM im . (6)
Зауважимо, що згідно із офіційними даними Держкомстату [1],
принаймні за період з 2000—2009 рр., питома вага кінцевого продук-
ту (або ВВП, Y(t)) у валовому випуску є практично не змінною та
дорівнює ( )( ) 39,0≅= tX







tX 11 +=+ . (7)
Отже, темп приросту обсягу виробничого імпорту з урахуван-


































11 +=+θ  — індекс зростання внутрішніх цін, який
можна апроксимувати дефлятором ВВП;






1 11 +=+θ  — індекс зростання цін на імпортовану
продукцію виробничого призначення.
З урахуванням цих позначень, формула для темпу приросту
обсягу імпорту виробничого призначення буде мати вигляд:


















tIM im . (9)
Таким чином, темп зростання імпорту виробничого призна-
чення є пропорційним темпу зростання ВВП та співвідношенню
між темпом зростання цін на імпортовану продукцію виробничо-
го призначення та темпом зростання внутрішніх цін (або співвід-
ношенням відповідних індексів цін).
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Розглянемо тепер споживчий імпорт ( )( )tIM 2 . Для моделювання
динаміки споживчого імпорту приймемо наступну гіпотезу: за
рівних інших умов питома вага споживчого імпорту у сукупних
витратах населення на придбання товарів та послуг є пропорцій-
ною співвідношенню цін на споживчі товари та послуги вітчиз-
няного виробництва та цін (у національній валюті) на імпортова-



























Тут позначено:( )tW  — сукупні витрати домогосподарств на придбання това-
рів та послуг у році t;( )( )tp 20  — внутрішні ціни на споживчу продукцію та послуги
власного виробництва;( )( )tpim2  — внутрішні ціни на імпортовану споживчу продукцію
та послуги у національній валюті (яка, зокрема, залежить від сві-
тових цін та валютного курсу);
10,ζζ  — параметри моделі.
Параметр 0ζ  характеризує той питомий обсяг імпортованої
споживчої продукції у сукупних витратах домогосподарств, який
є малоеластичним за ціною, а параметр 1ζ  — той питомий обсяг
імпортованої споживчої продукції, що залежить від співвідно-
шення споживчих цін на продукцію власного виробництва та ім-







( )2IMQ  та ( )20Q  фізичні обсяги імпортних споживчих то-
варів та продукції власного виробництва відповідно.
Тоді всі витрати населення на придбання товарів та послуг
можна подати у вигляді двох доданків:
( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )20202 2 QtpQtptW IMim += . (11)
З формули (11) з урахуванням гіпотези (10) та введених по-
значень одержимо вираз для обсягу придбаної споживчої продук-
ції власного виробництва:
( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )[ ]tptWtQtp 2102020 1 ζ−ζ−= . (12)
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Будемо вважати, що на внутрішньому ринку споживчі товари
та послуги власного виробництва конкурують із імпортними то-
варами та послугами. Цілком природно припустити, що при іс-
нуючих цінах на імпортовану продукцію ( )( )tpim2  на внутрішньому
ринку вітчизняні виробники встановлюють ціну на власну про-
дукцію ( )( )tp 20  у такий спосіб, щоб максимізувати свій прибуток.
Знайдемо аналітичний вигляд для функції прибутку. Позна-
чимо через ( )tqпр  приведені витрати на виробництво одиниці
продукції — тобто сукупні витрати виробництва витX  на одини-
цю фізичного обсягу. Сукупні витрати на виробництво повного
обсягу суспільного продукту (валового випуску) згідно із балан-
совими співвідношеннями таблиці «витрати—випуск» дорівню-
ють сумі проміжного споживання, податків та заробітній платі.
Позначимо також через ( )( )tq 2  відношення приведених витрат до
цін на імпортовану споживчу продукцію:
( ) ( )( )tQ






2 = . (13)
Тоді з урахуванням (12) прибуток від реалізації споживчої
продукції власного виробництва V буде дорівнювати:













або з введеними позначеннями (13):







10 11 . (14)






що характеризує співвідношення між внутрішніми цінами на
споживчу продукцію вітчизняного виробництва та цінами на ім-
портовану продукцію запишеться у вигляді:

















Після знаходження похідної та нескладних перетворень одер-
жимо:
















































⎡ +   (17)
Тут ( )( )12 +θ tim  — індекс росту цін на імпортовану споживчу
продукцію.
Темп зростання приведених питомих витрат на виробництво,



















































де 0ε — питома вага імпорту виробничого та інвестиційного
призначення у сукупному фізичному обсязі валового випуску,
яку, принаймні, в середньостроковій перспективі можна вважати
постійною.
Висновки
Отже, можна запропонувати такий алгоритм розрахунку ди-
наміки імпорту:
1. Темп приросту обсягу імпорту виробничого та інвестиційного
призначення можна визначити за формулою (9). При цьому вважа-
ється відомим темп приросту ВВП на прогнозований період (який є
цільовим параметром макроекономічної політики уряду) та рівень
зростання внутрішніх цін ( )10 +θ t  (дефлятор ВВП). Темп зростання
імпортних цін на продукцію виробничого та інвестиційного призна-
чення ( )( )11 +θ tim  задається екзогенно залежно із ймовірних сценаріїв
щодо стану кон’юнктури світових фінансових та товарних ринків,
динаміки валютного курсу та інших чинників.
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2. Задавши темп приросту імпортних цін на продукцію виробни-
чого та інвестиційного призначення розраховується темп приросту
приведених питомих витрат на виробництво за формулою (18).
3. Задається темп приросту імпортних цін на споживчу продук-
цію ( )( )12 +θ tim  з урахуванням очікуваних параметрів валютно-
курсової та митної політики уряду, а також очікуваної динаміки
економічного росту та темпів інфляції основних країн — торгівель-
них партнерів ( у першу чергу, Росії та інших країн СНД, країн ЄС).
4. Знаходимо співвідношення між внутрішніми та імпортним





02 =  за формулою (17).
5. Розраховуємо прогнозований обсяг витрат населення на
придбання товарів та послуг за формулою:
( ) ( ) ( )111 1 +δ+=+ tYbtW ,
де 1b  — питома вага кінцевих споживчих витрат домогоспо-
дарств у ВВП (табл.1), 10 ≤δ≤  — параметр, що характеризує
схильність домогосподарств до споживання.
6. За наявними статистичними даними щодо обсягів спожив-
чого імпорту, сукупних витрат населення на придбання товарів та
послуг та співвідношенням між внутрішніми та імпортним спо-
живчими цінами ( )( )tp 2  оцінюємо параметри 10 ,ζζ  рівняння (10).
7. Розраховуємо обсяг споживчого імпорту за формулою (10).
Підсумовуючи, зауважимо, що побудовану модель можна ви-
користовувати як складову в системі моделей для оцінки потен-
ційних обсягів імпорту виробничого та споживчого призначення.
Побудована модель пов’язує темпи приросту складових імпорту
від темпів зростання ВВП, приведених витрат на виробництво,
темпом зростання внутрішніх цін та співвідношенням між внут-
рішніми та зовнішніми цінами на продукцію виробничого при-
значення та споживчу продукцію.
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ІНФОРМАЦІЙНА ПАРАДИГМА БЕЗПЕКИ
ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
АНОТАЦІЯ. Стаття розкриває питання інформаційної сутності без-
пеки економічної системи за умов впливу інформаційних ризиків і об-
меження фінансових ресурсів. Введено визначення економічної сис-
теми як системи структурованих потоків інформації і зроблено
висновок щодо можливості використання цього поняття у дослід-
женні рівня її безпеки.
АННОТАЦИЯ. В статье раскрыто вопросы информационной сущности
безопасности экономической системы в условиях влияния информацион-
ных рисков и ограниченных финансовых ресурсов. Предложено определе-
ние экономической системы как системы структурированных потоков
информации и сделано выводы относительно возможности применения
этого понятия в исследовании уровня её безопасности.
ABSTRACT. The article reveals the questions safety evaluation system using
transition probabilities in terms of destabilizing influences and limitations of
resources. The concept of threshold security and concluded on how to use this
concept in the study of economic security systems.
КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ. Економічна система, інформаційна загроза, безпе-
ка, фінансові ресурси, поріг безпеки, моделювання, безпечний стан сис-
теми, ймовірність.
KEY TERMS. Economic system, threat, influence, security, modeling, safe
state of the system, probability, relative safety.
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